





Afife Jale'nin yaşamöyküsü nasıl anlatılabilir? Bir filmde mi, 
bir romanda mı, bir öyküde mi, bir şiirde mi, bir resimde mi, bir 
şarkıda mı?
Selim İleri, tutmuş bunun şiirini yazmış. Şiirini mi? Evet, şiiri­
ni yazmış. Anlaşılan siz de benim gibi Selim İleri’nin şiir yazdı­
ğını bilmiyorsunuz. Selim ileri şiirler yazmış, bu şiirleri de 'Ay 
Işığı’ adlı bir kitapta toplamış (Ay Işığı, Özgür Yayınları, Cağa- 
loğlu).
Şiir şöyle:
“ Refik Ahmet Sevengil
Meşrutiyet Tiyatrosu
Hidayet Bey adında bir zatın kızı
Doktor Sait Paşa’nın torunu
İstanbul Kız Sanayi Mektebi
Piyesin kahramanı genç Emel
Al renkli elbise beyaz çorap
Beyaz iskarpin ve heyecan
Yamaların muharriri Hüseyin Suat Bey
-Bizim sahnemize bir sanat fedaisi
lâzımdı; sen işte o fedaisin




Polisler, karakol, taş oda
-Dinini, milliyetini, namusunu
unutarak sahneye çıkıp oynayan
sen misin?
Jale Afife / Afife Jale 
ağlamaya başlar...
“2 Eylül 1340. Trabzon'a vardık.”
Vasfi Rıza’nın bir açıklaması...
“ Buradaki polis'müdürü evvelce 
“ Kadıköy’ünde Afife’yi sahneye çıkmaktan 
“ Meneden merkez memuru değil miymiş!”
Eski merkez memuru:
-Türk kadınlarının heyetiniz içinde 
bulunuşu takdire layıktır.
2 Eylül 1340 
yani 15 Eylül 1924".
Afife Jale’nin başından geçenler ilk değildi, son da olmaya­
caktı. Muhsin Ertuğrul’un, Nejat Eczacı Vakfı Yayınlarından çı­
kan ‘Benden Sonra Tufan Olmasın’ kitabını okuyorum. Afife Ja­
le, Afife Jale... Sahneye çıkan ilk Müslüman kızı... 1918 yılında 
beş lira aylıkla mülazım artist (stajyer oyuncu) kadrosuyla Da- 
rülbedayi’ye giriyor. Tatlı Sır adlı oyunda oynarken tiyatroyu po­
lis basıyor, Afife arka bahçeden kaçıyor. Odalık’ta oynarken po­
lis daha usta davranıyor, tiyatronun çevresini kuşatıyor. Kaçar­
ken görüyorlar. İçişleri Bakanlığt’nın Türk kızlarının sahneye çık­
malarını yasaklaması üzerine Afife, Darülbedayi’den ayrılmak zo­
runda kalıyor. Bir süre özel tiyatrolarda oynuyorsa da geçirdiği 
ruhsal bunalımlar sonucu gün ve gün eriyor. Olanlara dayana­
mıyor ve genç yaşta ölüyor.
Sadece Afife Jale mi?
Nicelerinin başına gelmedi mi? Ünü bir bayrak gibi İstanbul 
üstünde dalgalanırken sonu nasıl geldi Cahide Sonku'nun? Her 
akşamüstü Kulis’i süsleyenlere ne oldu? Şimdi biraz ayakta du­
ranlar varsa pir aşkına değil, sanat aşkına... Bayan Arsuyak’ın 
acıklı öyküsünü gene Selim ileri’den okuyalım:
“ Kumkapı K^lar Okulu 
öğretmen Bayan Arsuyak 
eski bir anıdır müdür odası 
-Madam ya mektep ya sahne 
Alkışlar ve çiçekler toplamış 
derin bir heyecan, taşkın hislilik 
henüz hatıralarda iken tragedyalarım 
Şark Tiyatrosu / artık 
artık çok geç”
Öyküler birbirine yeniden bağlanıyor, yeni öyküler yığılıyor bir­
biri üstüne. Öykülerden öykülere...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
